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ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻗﺰﻭﻳﻦ 
ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻠﻨﺪﻳﺎﻥ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻗﺰﻭﻳﻦ 
 
 
 )ﻭﻳﮋﻩ ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ (
 
 
 
 
 
  ﻳﺰﺩﺍﻥ ﻋﻠﻲ ﻛﻮﮔﻴﺮ ﭼﮕﻴﻨﻲ–ﻧﺎﺻﺮ ﻳﻌﻘﻮﺑﻲ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ      ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺗﻨﻈﻴﻢ :
ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ 
 
 
 ( 531ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﮐﻤﻴﺘﻪ ﻋﻠﻤﯽ –  ﺍﺟﺮﺍﻳﯽ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ) 
 7831ﺯﻣﺴﺘﺎﻥ 
  
 
ﻫﻮﺍﻟﻌﻠﻴﻢ 
ﻣﻘﺪﻣﻪ 
ﻛﺎﺭ ﺟﻮﻫﺮﻩ ﻱ ﺍﺻﻠﻲ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺳﻼﻣﺖ ﻭ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺭﺍﺣﺘﻲ 
ﻣﻔﻴﺪ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺍﺻﻮﻝ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﻭ ﺍﻳﻤﻨﻲ   ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ 
ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺘﻲ ﺍﺛﺮ ﺳﻮء ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.  
ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﺳﺎﻳﺮ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺩﺭ ﻣﻌﺮﺽ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﻭ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﻫﺎﻱ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﻛﺎﺭ 
ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﺁﺳﻴﺐ ﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﻳﺎ ﺑﻴﻤﺎﺭ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ .  
ﺍﺯ ﻃﺮﻓﻲ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺳﻼﻣﺘﻲ ﻛﺎﺭﮔﺮ ﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻭ ﻛﻤﻴﺖ ﻛﺎﺭ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻲ ﮔﺬﺍﺭﺩ ، ﻛﺎﺭﮔﺮ 
ﺳﺎﻟﻢ  ﺍﺯ ﻛﺎﺭﮔﺮﻱ ﻛﻪ ﺳﺎﻟﻢ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﺎﺯﺩﻫﻲ ﻭ ﻛﺎﺭﺍﻳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻱ ﺩﺍﺭﺩ.  
ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺩﭼﺎﺭ ﺍﺧﺘﻼﻝ ﺳﻼﻣﺘﻲ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﺯﺩﻩ ﻛﺎﺭﻱ ﻛﻤﺘﺮﻱ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺑﻪ 
ﺧﻄﺮ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻦ ﺧﻮﺩ ، ﺳﺎﻳﺮ ﻫﻤﻜﺎﺭﺍﻥ ﻳﺎ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﻌﺮﺽ ﺧﻄﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲ ﺩﻫﻨﺪ. 
ﻋﻀﻼﻧﻲ  ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺜﺎﻝ ﻓﺮﺩﻱ ﻛﻪ ﺭﺍﻧﻨﺪﻩ ﺍﺗﻮﺑﻮﺱ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﺍﺳﻜﻠﺘﻲ ﻭ
ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻭ ﺩﻗﺖ ﻻﺯﻡ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﻲ ﻧﺪﺍﺭﺩ . 
ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﭼﻜﻴﺪﻩ ﺳﻌﻲ ﺑﺮ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﻋﺰﻳﺰ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﻫﺎﻱ ﺷﻐﻠﻲ ﻭ 
ﻡ . ﻳﻲﺭﺍﻫﻬﺎﻱ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺁﺷﻨﺎ ﻧﻤﺎ
  
 ﺑﻴﻤﺎﺭﯼ ﻫﺎﯼ ﻧﺎﺷﯽ ﺍﺯ ﮐﺎﺭ ﮐﺪﺍﻣﻨﺪ ؟
ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﻫﺎﻱ ﺷﻐﻠﻲ ﺑﻪ ﮔﺮﻭﻫﻲ ﺍﺯ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﻫﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﺎﺭ ﺑﻪ 
ﻭﺟﻮﺩ ﻣﻲ ﺁﻳﻨﺪ ﻳﻌﻨﻲ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺩﺭ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎﺭ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺯﻳﺎﻥ ﺁﻭﺭ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺮ ﻭ ﺻﺪﺍﻱ ﺑﻴﺶ 
ﺍﺯ ﺣﺪ ﻣﺠﺎﺯ ، ﮔﺎﺯﻫﺎ ﻭ ﺑﺨﺎﺭﺍﺕ ، ﮔﺮﺩ ﻭ ﻏﺒﺎﺭ ، ﺩﻭﺩ ﻭ ﺩﻣﻪ ، ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺪﻧﻲ ﻭ ... 
ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺩﭼﺎﺭ ﺑﻴﻤﺎﺭﻳﻬﺎﻱ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﻛﺎﺭ  ﻣﻲ ﮔﺮﺩﻧﺪ. ﻣﺜﺎﻝ ﻫﺎﻳﻲ ﺍﺯ 
ﺑﺮﺧﻲ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺯﻳﺎﻥ ﺁﻭﺭ ﻭ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﺳﻮء ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺘﻲ ﺩﺭ ﺟﺪﻭﻝ ﺯﻳﺮ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ: 
 ﻋﻮﺍﺭﺽ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺯﻳﺎﻥ ﺁﻭﺭ
  ﺍﺭﺗﻌﺎﺵ–ﺳﺮﻭ ﺻﺪﺍ 
 ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﻫﺎﻱ ﻗﻠﺒﻲ  ﻭ ﻋﺮﻭﻗﻲ –ﻛﺎﻫﺶ ﺷﻨﻮﺍﻳﻲ 
 ﻛﺎﻫﺶ – ﺁﺳﻴﺐ ﻫﺎﻱ ﺍﺳﻜﻠﺘﻲ ﻭ ﻋﻀﻼﻧﻲ –
  ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﻛﺎﺭﻭﺑﻬﺮﻩ ﻭﺭﻱ 
  ﮔﺮﺩ ﻭ ﻏﺒﺎﺭ- ﺩﻭﺩ ﻭ ﺩﻣﻪ–ﮔﺎﺯﻫﺎ ﻭ ﺑﺨﺎﺭﺍﺕ 
ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﻫﺎ ، ﺁﻟﺮژﻱ ، ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﻫﺎﻱ 
ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺗﻨﻔﺴﻲ ، ﺁﺳﻴﺒﻬﺎﻱ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻋﺼﺒﻲ ، 
 ﺳﺮﻃﺎﻥ ﻫﺎ ، ﻧﺎﺭﺍﺣﺘﻲ ﻫﺎﻱ ﭘﻮﺳﺘﻲ ﻭ ...
ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺭﻭﺣﻲ ﻭ ﺭﻭﺍﻧﻲ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻛﺎﺭﮔﺎﻩ )ﺭﻭﺍﺑﻂ 
 ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻴﻦ ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﻭ ﻛﺎﺭﻓﺮﻣﺎ ﻭ ...(
ﻧﺎﺭﺿﺎﻳﺘﻲ ﺷﻐﻠﻲ ، ﺍﻓﺴﺮﺩﮔﻲ ، ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺣﻮﺍﺩﺙ 
 ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﻛﺎﺭ، ﻏﻴﺒﺖ ﻭ ...
 ﺁﻳﺎ ﺑﻴﻤﺎﺭﯼ ﻫﺎﯼ ﺷﻐﻠﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺍﺳﺖ ؟
ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﺍﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﻫﺎ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻭﻟﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻱ ﻫﺴﺘﻨﺪ.ﻣﺎﻧﻨﺪ 
 ﻛﺮﻱ ﺷﻐﻠﻲ ، ﺳﻴﻠﻴﻜﻮﺯﻳﺲ ﻭ ...
 ﭼﺮﺍ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺯ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﻫﺎﯼ ﻧﺎﺷﯽ ﺍﺯ ﮐﺎﺭ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﯼ ﻧﻤﻮﺩ ؟
ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﺮﻭﺯ ﺑﻴﻤﺎﺭﻳﻬﺎﻱ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﻛﺎﺭ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺟﺒﺮﺍﻥ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺑﻪ 
ﻭﺟﻮﺩ ﻣﻲ ﺁﻳﺪ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ : 
 ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺟﺴﻤﻲ ﻭ ﺭﻭﺣﻲ ﻛﺎﺭﮔﺮ. (1
 ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻧﺎﺭﺿﺎﻳﺘﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﺎﺭﮔﺮ ﺑﻴﻤﺎﺭ ﻭ ﻧﻴﺰ ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ. (2
 ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﻛﺎﺭ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺫﻛﺮ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﻻ. (3
 ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻏﻴﺒﺖ ﺍﺯ ﻛﺎﺭ. (4
 ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻱ ﺩﺭﻣﺎﻥ . (5
 ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻬﺮﻩ ﻭﺭﻱ. (6
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﺍﺯ ﺑﺮﻭﺯ ﺑﻴﻤﺎﺭﯼ ﻫﺎﯼ ﺷﻐﻠﯽ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﯼ ﮐﺮﺩ ؟ 
 ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﺭﺍﻩ ﻫﺎﻱ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﻫﺎﻱ ﺷﻐﻠﻲ ﻋﺒﺎﺭﺗﻨﺪ ﺍﺯ :
 ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻭ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﺩﺭ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎﺭ. (1
 ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﮔﻤﺎﺭﺩﻥ ﻛﺎﺭﮔﺮ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﻮﻉ ﻛﺎﺭ. (2
ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺳﻼﻣﺖ ﻛﺎﺭﮔﺮ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻌﺎﻳﻨﺎﺕ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻭ ﺩﻭﺭﻩ ﺍﻱ  (3
ﻭ ﻣﻌﺎﻳﻨﺎﺕ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺣﺘﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ. 
ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻭ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺑﻴﻤﺎﺭﯼ ﺩﺭ ﻣﺤﻴﻂ ﮐﺎﺭ : 
ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮﺩ . ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﺑﺮﺍﻱ 
ﺍﻧﺠﺎﻡ ﭼﻨﻴﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎﺭ ، ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻫﺎ ﻭ ﺍﺑﺰﺍﺭﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭ ، ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺷﻐﻠﻲ 
ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ، ﺳﺎﻋﺎﺕ ﻛﺎﺭ ﻭ ﺍﺳﺘﺮﺍﺣﺖ ، ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎﺭ ، ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺯﻳﺎﻥ ﺁﻭﺭ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ 
ﻣﺤﻴﻂ ) ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻮﺭ ﻧﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ ، ﮔﺮﺩ ﻭ ﻏﺒﺎﺭ ، ﺳﺮ ﻭ ﺻﺪﺍ ﻭ ... ( ﺗﻮﺳﻂ ﺍﻳﻦ ﺍﻓﺮﺍﺩ 
ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻭ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮﺩﻧﺪ.ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺧﻄﺮﺯﺍ  ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺑﺎ 
ﺣﺪﻭﺩ ﻣﺠﺎﺯ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮔﺮﺩﻧﺪ . ) ﻣﺜﻼ ًﻣﻴﺰﺍﻥ ﺻﺪﺍ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻣﺤﻴﻂ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ 
 ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﻮﺩ . ( ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ  ﺩﺳﯽ ﺑﻞ « 58» ﺷﺪﻩ ﻭ ﺑﺎ ﺣﺪﻭﺩ ﻣﺠﺎﺯ ﺁﻥ 
ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﻓﻮﻕ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺭﺍﻩ ﺣﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻭ ﻋﻤﻠﻲ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺟﻬﺖ ﻛﻨﺘﺮﻝ  ، ﻛﺎﻫﺶ 
ﻭ ﻳﺎ ﺣﺬﻑ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺧﻄﺮﺯﺍ  ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻭ ﻛﺎﺭﻓﺮﻣﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﻳﺪ . 
 ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺳﻼﻣﺖ ﮐﺎﺭﮔﺮ : 
ﺍﻳﻦ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻣﻌﺎﻳﻨﺎﺕ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ، ﻣﻌﺎﻳﻨﺎﺕ ﺩﻭﺭﻩ ﺍﻱ ﻭ ﻣﻌﺎﻳﻨﺎﺕ 
ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﺩ .  ﻧﻜﺘﻪ ﻣﻬﻢ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻌﺎﻳﻨﺎﺕ ﻓﻘﻂ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺳﻂ 
ﭘﺰﺷﻚ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻃﺐ ﻛﺎﺭ ﻳﺎ ﭘﺰﺷﻚ ﺩﻭﺭﻩ ﺩﻳﺪﻩ ﻃﺐ ﻛﺎﺭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮔﻴﺮﺩ.  
 ﻣﻌﺎﻳﻨﺎﺕ ﺑﺪﻭ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ 
ﺍﻳﻦ ﻣﻌﺎﻳﻨﺎﺕ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﻛﺎﺭﮔﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﭘﺬﻳﺮﺩ . ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺳﻼﻣﺘﻲ 
ﻛﺎﺭﮔﺮ ﻭ ﺗﻮﺍﻧﺎﺋﻲ ﻫﺎﻱ ﻭﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﺎﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺰﺷﻚ ﻃﺐ ﻛﺎﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﻲ 
ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﺩ ﻛﻪ ﺁﻳﺎ ﻛﺎﺭﮔﺮ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺟﺴﻤﻲ ﻭ ﺭﻭﺣﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺷﻐﻞ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ 
ﺍﺳﺖ ﻳﺎ ﺧﻴﺮ ؟ 
ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﻣﻌﺎﻳﻨﺎﺕ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻋﺒﺎﺭﺗﻨﺪ ﺍﺯ : 
  ﻛﺎﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ.ﻱ ﺑﺮﺍﻱﺕ ﻭﻱ ﻭ ﻗﺎﺑﻞﻱ ﻣﺘﻘﺎﺽﻱﻥ ﺣﺪﻭﺩ ﺳﻼﻣﺖﻳﻲﺗﻊ 
  ﺍﺯ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﻥ .ﻱﺭﻱ ﻛﺎﺭﮔﺮ ﻭ ﺟﻠﻮگﻱ ﻣﺴﺮﻱ ﻫﺎﻱﻣﺎﺭﻱﻛﺸﻒ ﺏ 
  ﻫﺎ ﻭ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺁﻧﻬﺎ.ﻱﻣﺎﺭﻱﺗﺸﺨﻴﺺ ﺯﻭﺩ ﺭﺱ ﺏ 
 ﻭ ﺛﺒﺖ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺗﺎ ﺑﻌﺪﺍ ًﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﻱ ﻣﺘﻘﺎﺽﻱ  ﻗﺒﻞﻱ ﻫﺎﻱﻣﺎﺭﻱﻥ ﻋﻮﺍﺭﺽ ﻭ ﺏﻱﺗﻌﻲ 
  ﺍﺯ ﻛﺎﺭ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻧﮕﺮﺩﺩ .ﻱ ﻧﺎﺵﻱ ﻫﺎﻱﻣﺎﺭﻱﺏ
 ﻱﺣﻔﺎﻇﺖ ﺻﻨﻌﺖ ﻭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺍﻧﺴﺎﻥ 
 ﻣﻌﺎﻳﻨﺎﺕ ﺩﻭﺭﻩ ﺍﯼ 
ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﺮ ﺷﺶ ﻣﺎﻩ ﻳﺎ ﺳﺎﻟﻲ ﻳﻚ ﺑﺎﺭ ﺗﺤﺖ ﻣﻌﺎﻳﻨﺎﺕ ﺩﻭﺭﻩ ﺍﻱ ﻗﺮﺍﺭ 
ﮔﻴﺮﻧﺪ.ﻧﻜﺎﺕ ﻣﻬﻢ ﺩﺭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻌﺎﻳﻨﺎﺕ ﻋﺒﺎﺭﺗﻨﺪ ﺍﺯ : 
  ﺍﺯ ﻛﺎﺭ.ﻱ ﻫﺎ ﻭ ﻋﻮﺍﺭﺽ ﻧﺎﺵﻱﻣﺎﺭﻱﺗﺸﺨﻴﺺ ﺯﻭﺩﺭﺱ ﺏ 
 ﻣﺎﺭ.ﻱﺍ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﻛﺮﺩﻥ ﻛﺎﺭ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺏﻱﺭ ﺷﻐﻞ ﻳﻲ ﺗﻎﻱﺗﻮﺻﻴﻪ ﺑﺮﺍ 
 ﻁ ﻛﺎﺭ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ.ﻱﻥ ﺍﺛﺮ ﻣﺢﻳﻲﺗﻊ 
  .ﻱﺭﻱﺷﮓﻱ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻭ پﻱ ﺭﻭﺵ ﻫﺎﻱﺍﺭﺯﻳﺎﺏ 
 ﺭﺩﺍﺭ.ﻱ ﻭﺍگﻱﻫﺎﻱﻣﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻭ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺏﻱﺟﻠﻮﮔﻴﺮ 
 ﻣﻌﺎﻳﻨﺎﺕ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﯽ 
ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻣﻌﺎﻳﻨﺎﺗﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻌﻤﻮﻝ ﻭ ﺑﺎ ﻧﻈﻢ ﺧﺎﺻﻲ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻧﻤﻲ ﭘﺬﻳﺮﺩ ﺑﻠﻜﻪ 
ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻧﻴﺎﺯ ﺍﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻌﺎﻳﻨﺎﺕ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻣﺜﻞ : 
 ﻣﻌﺎﻳﻨﺎﺕ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺳﺨﺖ ﻭ ﺯﻳﺎﻥ ﺁﻭﺭ. 
 ﻣﻌﺎﻳﻨﺎﺕ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﻭ ﺯﻧﺎﻥ ﻭ ...   . 
 ﻣﻌﺎﻳﻨﺎﺕ ﺩﺭ ﻣﻮﻗﻊ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻐﻞ. 
 ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ﺩﺭ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻣﺠﺪﺩ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﻭ ﺣﺎﺩﺛﻪ . 
ﻣﻨﺎﺑﻊ : 
  7731 ﺍﺯ ﻛﺎﺭ . ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﺳﺮﺷﺎﺭ، ﻱ ﻧﺎﺵﻱﻫﺎﻱﺩ ﺍﺣﻤﺪ . ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ  ﺱﻱ ﺍﺻﻐﺮ . ﺣﺠﺎﺯﻱﻓﺮﺷﺎﺩ  ﻋﻞ .1
 3831 ﺍﺯ ﻛﺎﺭ. ﺟﻠﺪ ﺍﻭﻝ . ﭼﺎپ ﺍﻭﻝ، ﻱ ﻧﺎﺵﻱﻫﺎﻱﻣﺎﺭﻱ ﺑﺎ ﺏﻳﻲﻣﺮﻛﺰ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ . ﺁﺷﻨﺎ .2
  
 
 
 
 
 
 
 
ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺑﻪ ﻳﺎﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ ﻛﻪ : 
 ﺭ ﻗﺎﺑﻞ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺍﻣﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻱ ﻫﺴﺘﻨﺪ.ﻱﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﻫﺎﻱ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﻛﺎﺭ ﻍ .1
 ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎﺭ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﺳﻼﻣﺘﻲ ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻛﺮﺩ. .2
ﺑﺮﺍﻱ ﺷﻨﺎﺧﺖ ، ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻭ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺧﻄﺮ ﺯﺍ ﺩﺭ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎﺭ ﺑﺎ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ  .3
 ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﻣﺸﻮﺭﺕ ﻛﻨﻴﻢ .
ﻣﻌﺎﻳﻨﺎﺕ ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﺮﺗﺐ ﻭ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺰﺷﻚ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻭ ﻳﺎ ﺩﻭﺭﻩ ﺩﻳﺪﻩ ﻃﺐ  .4
ﻛﺎﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﭘﺬﻳﺮﺩ . 
 
